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図4： 風害を考慮に入れた樹木の空間配置
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: i-th unit itself, 0 degree adjacency
: neghbors of the 1st degree adjacency for the i-th unit
: neghbors of the 2nd degree adjacency for the i-th unit
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図1： 隣接構造と隣接リスト 図2： ハイパーユニットの重複
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School Forest Enterprise of Technical University in Zvolen（スロバキア）が所有
・管理する森林を対象に最適化モデルの応用を試みた．
図5：管理ユニットと帯状区画 図6：帯状区画のハイパーユニットとその重複
Str ip  Per iod Cut  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 
1  S             
2  R S      S      1  
3  F R S     R S     
4   F R S    F R S    
5    F R S    F R S   2  
6     F R S    F R S  
7      F R S    F R S 
8       F R     F R 3 
9        F      F 
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